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S E n d e t r e i ori in »epteaana: M e r c u r i - a , 
Vi n e r r i - a si D o m i n eo'a , caricfa o-eúla in-
"' tréga, candu numai diumetate , adeca dupa 
momentulu impregiurariloru. 
^Pretlilm de p r e n i M r a t l n e : 
pentru Austritt: 
p e anu intregu • • • • • 8 fl. v. a. 
„ diumetatu de anu • • • • 4 » , • 
„ patrariu 2 n n » 
pentru Romani'a ti ttrainetatex 
pe anu intregu 16 fl 
„ diumetate de anu . . . 8 „ 
„ patrariu * „ . . . 4 „ 
Viena, domineca 22 decemvre 1868 / 3 januariu 1869, 
Prenumeratiunile se facu la toti dd. corespuc -
dinti a-i nostri, si d'adreptulu la Kedactiune 
J o s e f s t a d t , L a n g e g a s s e i%r. 4 3 , unde 
suntu a s e adresa si corespondintiele, ce pri-
veecuKedactiunea, administratiuneaseu spe-
ditur'aţcate vor fi nefrancate, nu se vor primt, 
éra cele anonime nu se vor publica. 
Pentru anuncie si alte comunicatiuni de in­
teresu privatu — se respunde cate 7 cr. de 
l inie repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate30or. pent. una data, 
se anteoipa. 
Invitare de prenumeratiune 
l a 
55 A L B I N A . 
Cu 1 ianuariu 1 8 6 9 s. v. „ A l b i n a " va intra in alu IV anu alu 
vietiei sale, pentru carele se deschide prenumeratiuni nóue. N u vom di­
ce nemica despre activitatea de pana acum a foii nóstre, caci este la oo. 
nostri cetitori a judeca despre acést'a; N e marginimu numai a promite 
c ă — c u ajutoriulu lui D d i e u — dens'a si-va continua lucrarea s i in a-
nulu c e vine , dandu-si tóta trud a ca se devină pre di ce merge totu mai 
folositória intereseloru romane, s i ca se s e estinda din ce in ce totu mai 
multu intru a cuprinde to te ramurile vietiei nóstre natiunali. 
„ALBIN'A" va apare casi pană acum'a, adeca de trei ori in septemana. 
Pretiulu de prenumeratiune pent. Austri'a 
pre unu anu intregu 8 fl. v. a. 
„ V i du a n u 4 fl. v. a. 
„ % „ „ 2 fl. v. a. 
pentru România si strainetate 
pre unu anu intregu 16 fl. v. a. 
„ V, de anu 8 fl. v. a. 
v W w » 4 fl. v. a. 
Banii de prenumeratiune rogámu a se trimite la adresa: Redac -
tiunei „Albina", in Viena, Josefstadt, Lange Gasse Nr. 4 3 . 
Hedactiunea. 
Viena 21 dec. 1868/2 ján. 1869 
Pana mai antiertiu, lumea se ascép­
ta cu multa curiositate la descoperiri po­
litice prin reapunsurile ce le dedeau su­
veranii la gratulatiunile corpului diplo-
maticu cu ocasiunea anului nou dupa 
calendariulu gregoriană A fostu Impe­
ratulu Napóleoné care a datu ansa la a-
c é 8 t a curiositate, prin cuvintele ce le-a 
adresatu representantelui austriacu in 
1859 si le-a confirmatu apoi prin bata-
li'a italiana. 
De candu inse stéu'a lui Napóleoné 
se invell in nisce nuori de reactiune si 
influinti'a lui a supr'a politicei europene 
se mai slabi, de atunci scadiú curiosita-
tea ce insotiá gratulatiunile. Lumea scie 
că Napóleoné nu mai póté se vorbésca 
casi in 1859, si daca tocm'a ar vorbi, 
i-ar fi pré anevoia de efeptuitu. 
Cu tote acestea telegrafulu trimite 
putienelele cuvinte ce le-a respunsu Im­
peratulu, cumca pacea se va conserva 
prin vointi'a tuturor'a si ck poporale ci-
vilisate au necesitate de dens'a. 
Dfarîstic'a européna se va ocupa 
nesmintitu lungu timpu de cuvintele 
monarcului francescu, comentandu-le in 
feliurîte moduri, dar atat'a este securu 
ca: nu li va poté atribui neci o impor­
tantia, de órace n'o au din capulu lo­
cului. 
Ni se impare câ regele Victoru E-
manuilu a nimeritu cu multu mai bine 
caracteristic'a situatiunei. „Starea de a-
stadi — dise Majestatea italiana — este 
pacica, dar daca se va turbura, Itali'a se 
póté radiemá pre puterea sa militară." 
In adeveru, situatiunea este tocm'a 
asié: a vorbi de pace punendu man'a 
pre spad'a de la sioldu. 
Astfelu de situatiune nu costa inca 
sacrificie de sânge, dar multe sacrificie 
materiali, morali si dauna mare econo­
miei si progresului de civilisatiune. 
Sunt sacrificie materiali acele con-
tributiuni numerose pe cari le respundu 
poporale pentru a sustiené nisce armate 
mari in timpu de pace. Sunt sacrificie 
morali, precum dovedescu scîintiele poli-
tiali candu vorbescu despre influinti'a 
cea rea ce armatele mari si stabile esser-
ciéza a supr'a moralitatei publice. Este 
dauna economiei câci se subtragu de 
la lucru atate bratie sanetóse; dauna 
progresului de civilisatiune, câci — de­
si arm'a in man'a omului i dâ convinge 
re despre poterea si-i inspira concep-
tulu despre demnitatea lui, pentru care ra­
ţiune este bine ca poporulu intregu se 
aiba arme, totuşi daca nu poporulu ci 
soldaţii sunt inarmati — istori'a nu aré 
ta defelu câ soldaţii ar fi fostu cândva 
propagatori ai civilisatiuneL' 
Preste tote acestea, mai vine si ne-
securitatea, va se dica cumca poporale 
o b s e r v a n d u câ situatiunea este atatu de 
inarmata, de incordata, s?-temu drepturi­
le, libertăţile si averea, sunt pururea cu 
fric'a in spate; apoi fric'a nu este unu 
indemnu la activitate pe cutare terenu 
«ocialu, câci nimene nu-si dâ truda mul­
ta intru a lucra, mai nainte d'a fi con­
vinsu câ lucrulu seu va remané alu seu. 
Din privinti'a ultima, noi romanii 
potemu fi linisciti, atatu cei din Austri'a 
catu si cei din Romani'a. Pentru noi in 
Austri'a, vina ce va veni, nu va poté gă­
si la noi neci drepturi, neci libertăţi, ne­
ci averi de luatu. Avemu o patria ce ni­
mene n'o póté duce de la noi, éra daca 
ar trebui se luptâmu pentru dens'a, lup­
t'a ar fi agera, curagiulu ar merge pana 
la cutezantia, precum merge la acele 
masse de popóra cari au numai indem-
nulu spre lupta (patri'a), éra odată cu 
lupt'a inceputa nu mai au nemica de 
perdutu. 
Cei din Romani'a, tindu a inarmá 
poporulu intregu, carele se invoiesce cu 
bucuria precum dovedescu contributíu­
nile pentru cumperarea de arme. Ei da­
ra vor avé arm'a poporului care dâ tierii 
securitate, si nu arm'a soldatului care 
impune tierii sarcine d& contributiuni 
nesuportabile. 
Preste totu, nu credemu câ asta 
situatiune européna va dura lungu timpu. 
Poterile s'au invoitu la o conferintia- eu­
ropéna cu conditiunile pretinse de turcu. 
Conferinti'a, precum am disu, se pare o 
formalitate introdusa si sanctiunata mai 
vertosu de usu. Dupa ce statele vor fl 
trecutu preste dens'a, vor incepe la lim-
pedirea orisontelui.| 
La acésta limpedíre se ascépta toti 
- si sunt mulţi — cati nu credu cumca 
eventual'a bătălia in orientu s'ar poté lo-
calisá numai intre Turci'a si Greci'a. Sim-
patiele ce Rusi'a aréta Greciei, contiele-
gerea ce se manifesta intre Rusi'a si A-
meric'a, nu sunt presemne despre possi­
bilitatea localisarii. 
multu de catu in trecutUj neci se ne des-
curagieze ori se ni slabésca constanti'a, 
câci guvernele vinu si se ducu, dar na-
I tiunile remanu.. 
In adeveru naţiunea doriá se póta 
Perseveraatia si activitate. 
Unu proverbiu latinu dice câj fie­
cine „este insusi faurulu norocului seu." 
Nemic.a n'ar fi o retacire mai mare de 






 A „ fi si »e póta trage iolosele din o proee-ar contiené unu adeveru absolutu, fie j i - j i • A 
. . j . . j. j5 x x- . ' t ^ dura solidara cu a guvernului, dar gu-pentru mdividi ne pentru naţiuni. De . . . 8 , . x.' 
. • .
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, ,. , vernulu unpingendo la opositiune, den-




, . sa trebue se se dedee a esploata tere-
aseunsu genului omenescu pentru timpu , ... , . , .c j j „ 
• * v * x i • r t -XX- nulu opositiunalu m catu se fie desdau îndelungata -cele mai irumose capacităţi . .. . .
 u i , . j j i 1 K- «X x nata, ori se câştige si mai multu. 
ale lui condemnandu-le la neactivitate . . - , . > 
^ . ix x î Ar fi retacire a presupune ca numai 
on ignoraret si de cate on resultatele , , , r r \- J. A 3 , t v x t i ) x x C u guvernulu se póté ceva câştiga, era 
asardóse ale bataheloru nau stersu cate 6 r
 A j 9 Â A j , j cu opusetiunea nu. Avemu dovéda pe 
o autonomia de la cutare poporu, vred- r . . . . •* j, . j
 0 r. .¥ r ' ,^  cehi, cari pre catu timpu erau guverna-nicu da o posieder* Caşurile sunt multe, r r ° 
dar se ne marginimu a pomeni numai 
dóue. 
Pre candu in anticitate se infiintiá 
statulu Laconiei prin federarea singura 
teceloru orasie, numai orasiulu Elosu 
dor\ se-si păstreze si mai departe autono 
mentali, ii cunoscea numai Austri'a; dar 
de candu sunt in opusetiune,. ii cunosce 
Europ'a intréga, éra caus'a loru a datu 
de cugetu multora diplomaţi. Va se dica, 
densii acum dobandescu peste desdau­
nare. 
Se mai luâmu in socotintia cumca 
mia si nedependintia sa, de carea erá
 p e n t r u n a t i u n i l e p e cari le naltia guver-
atatu de jalusu si pentru carea stetea
 n u l u ? r e m a n e m e r i t u l u alu guvernului, 
gata de lupta! Federarea se indeplinl,
 D a r n a t i u n i i e c a r i s e naltia insele prin 
tote orasiele si-mai sustienurao libertate opusetiune, au meritulu si valórea loru, 
óre-carea, numai Elosu — celu atatu de
 a c e s t o r > a m \[ 8 e m a i p o t u i u á dreptu-
jalusu de bbertatea sa — devinsu cu ar-
 rile o d a t a a c o r d a t e . 
mele si-vediú locuitom degradaţi la sta-
 N u v r e m u g e n e n u m i m u ferici pen-
rea de sclavi, de unde numele loru eloti ^
 c a n u p o t e m u fi c u g u v e r n u l u , dar 
erá sinonima sclavului, Va se dica, nu-
 s e fimu m a n d r i câ vom poté naintá si 
mai aceia cadiura sclavi, cari dintre toti
 rin 0 p U S e t i u n e . Asta cercustantia tre-
si-adorau mai multu libertatea loru.
 b u e 8 e n e i n d e m n e g i m a i tare la perse-
Si candu istori'a ni spune câ Cartar- verantia si la activitate in caus'a natiu-
ginea asiediata si-aperá libertatea sa con- nalitatei, desclinitu ctt ocasiunea venitó-
tra Romaniloru cu atâta ardóre, in catu rieloru alegeri de ablegati dietali. 
femeile si-taiau pérulu pentru a face funi Cu perseverantia si activitate din 
pre sém'a machineloru de aperare; —
 c e i n ce mai mare, natiunalitatea nóstra 
cine ór& va poté se denege cumca Car 
taginea n'a meritaţii libertatea ce si-o 
sciá stimá atatu de multu? 
Este dar in evidintia câ nu fie-care 
poporu merita sortea ce o are, nu fie-ca 
va triumfa peste tote pedecele si ap. va. 
afirma cu graiu inaltu in fati'a Europei.' 
Atunci celor'a dintre conlocuitori cari 
astadi néga esistinti'a nóstra natiu­
nala, li vom poté respunde intrebuin 
re si-fauresce elu insusi noroculu seu, tiandu cuvintele ginerariului Bunaparte 
desí elu póté se remana pururea unu catra cei ce negaseră republic'a Francié 
faptoru principalu, li vom respunde: Naţiunea romanésca 
Daca acésta consideratiune nu tre- stralucesce ca sórele, esistinti'a ei n u m a i 
bue s'o perdemu din vedere candu jude- acel'a n'o- vede, pe care Ddieu l'a orbitu, 
câmu despre cutare poporu, apoi descli­
nitu. nu atunci candu vorb'a ni e despre 
poporulu romanescu. 
Apesatu de puterea domnitória prin 
tote influintiele ei, persecutata de natiu­
nile conlocuitórie prin tóté medilócele 
oru legali si criminali, romanulu abié in 
1848 ajunse a vedé o radia de libertate, 
câştigată cu sângele seu. 
Uaiversitatea sasésea si dotatinnea gimna-
sifllai rom. éim BrasioYu. 
Brasiovu, 18 dec. 1868. 
Incetandu acum lucrările cele sgomotdse 
de la Pesta, la cari trei ani intregi priviramu 
a nemlc'a, permite-ne Die Redactoru, s'arun-
A ş terge de oda t a d e p e f runtea lu i camu o privire fugitiva la acelu corpuletiu 
tote u rme le servitutei , in ca tu apesa tor i i quasilegislativu din capitala fundului regescu 
lui se nu- lu p ó t a p r e c u m p e n í in mani ' a Sibiiu numitu universitate sasésea. 
capi ta lur i loru ce si le a d u n a s e r ă d in pr i - Acea corporatiune, compusa de unu pre-
vilegiele gus t a t e in decu r su de secle, — siedinte, unu notariu si de 22 deputaţi, cari 
era u n u luc ru cu nepot in t ia , câci mer - represinta 9 scaune si 2 districte (intre cari 
su lu n a t u r a l u n u cunosce neci sa l tu abia 3, di: trei Romani si anume cunoscutulu 
neci farmecu. si pré meritatulu protopopu si vice-presiedin-
- P e n t r u aces tu cuventu , n imene va te alu Asociatiunei transilvane Diu Ioane Ha-
cuteza se-lu j u d e c e pe r o m a n u de v ino- nia, ca deputatu alu scaunului Mercurei, apoi 
vatu sorti i rele ce-lu apésa as tadi , n ime- deputaţii Orastiei DD. Iacobu Orosz si Mihai-
ne se afirme câ densu lu n u mer i t a si n u le Dobo) fauresce la concluse, cari atingu pe 
e capace d e ' o s ta re mai b u n a , p r in ur- toti locuitorii fondului regiu, dar' mai cu 
mare se despere d e caus 'a n ó s t r a na t iu- séma pe romanii, cari se afla in maioritate pe 
nala. pamentulu acest'a, prin urmare pdrta si cele 
S t r ăbun i i nos t r i n 'au d e s p e r a t u ' i n mai multe greutati,fara de a seimpartesi dupa 
seclele de isolat iune, c a n d u n imene n 'au- cuviintia si din bunetatile publice, 
diá tângui r i le lo ru si nu-i po tea ajuta. -Oe se va intemplá cu conclusele acestea? 
Deci n u v o m fi noi cari se despe râmu a- Intarf-se-vor si deveni vor legi? nu scimu. 
cum candu l u m e a in t r éga pr ivesce ca t ra Scimu inse ca unele din acelea sunt apesatdre, 
lupte le fie-carui p o p o r u ca tu micu t iu , in - nedrepte ai ceru imperaţivu schimbarea pre-
sotiesce de simpatiele sale aceste l up t e tinsa de deputaţii romani, 
a jutandu-i p r in op in iunea pub l i ca cea Unu asemene conclusu este si celu adusu 
omnipotinte , ce n u permi te » t runc inarea de catra Universitatea numita in 2 dec. a. c. 
neci une i na ţ iun i d in cate afirma câ vor nr. 819 in privinti'a dotării gimnasieloru su-
se t raésca. , ^ peridre, greco-resariténu din Brasiovu si e-
Daca in s i tua t iunea de as tadi gu - vangelico-reformatu din Orastia. 
v e r n u l u n u concede pre tens iuni le nós t re Onoratulu publicu cetitoriu si-va aduce 
nat iunal i , acést'a n a r e s e n e supere- mai a -minte, ca neobositulu nostru barbatu D. v i . 
cepresîedinte si protppopu Ipanu Hania, pé 
eare-lu vedemu intrevenindu cu fapt'a si cu 
cuventulu in totu loculu, unde lu chiama tre­
buintiele ndstre natiunale, castigandu-si con­
vingerea, ca toti locuitorii, prin urmare si ro­
manii fundului regiu, au dreptu a se impar-
tesi din comun'a avere a acestuia, a facutu, ca 
deputatu alu scaunului Mercurei, spriginitu 
de consociulu seu si de unu deputatu alu Os 
rastiei, in anulu 1867 la Universitatea <le- a*| 
tunci propunerea: 
„Ca gimnasieloru superidre, celui gr.-
res. din Brasiovu si celui evan. ref. din Ora-
stia se li se acdrde una dotatiune anuala de 
cate 5000 fl. v. a., din acea avere comuna 
fundului regiu, din carea inca in anulu 1850 
s'au acordatu si s'au efeptuitu pentru gimna-
siele si alte institute de invetiamentu de con­
fesiunea evangelico-augsburgica din fondulu 
regiu sum'a însemnata de 52.000 fl. v. a. pe 
anu." 
Asupra acestei propuneri Universitatea 
numita a conclusu in 2 ale lunei curinte: 
„Ca gimnasieloru nujnite li se acdrde p do­
tatiune de cate 8000 fl. v. a. numai pana 
atunci, pana candu naţiunea sasésca se 
Va aflá in posesiunea netiermurita a do-
miniului Fagarasiului." 
Pe candu cu multa bucuria si cu depli­
na indestuliro aducemu ferbintc multiamita 
tuturor'u acelor'a, cari facura si spriginira 
propunerea suscitată, si mai cu séma dlui 
protopopu Hania pentru intielept'a-i condu­
cere a lucrului pana* acolo, ca si Universitatea 
se recundsca, cumca din comun'a avere a fun­
dului regiu, au de-a se impartesi toti locui­
torii lui, de ori-ce naţiune si confesiune, si 
câ prin urmare averea acést'a nu e eschisivu 
sasésca, ci e proprietatea comuna a tuturoru 
locuitoriloru din fundulu regiu: pe atunci 
rebue de alta parte se ni esprimemu si du­
rerea, câ conclusulu adusu asupra acelei pro­
puneri nu ne pdte neci-cum îndestuli; câci 
elu micsioréza sum'a ceruta fara neci unu 
temeiu, apoi conditiunéza darea sumei micsio 
rate de la o impregiurare, care preste scurtu 
timpu o va face imposibila, ilusoria; pe candu 
tocma de acolo si asiá se poteau dotá si gim-
nasiele numite, de unde si cum se dotéza in 
stătutele sasesci. 
Ni place dara cu deosebire separatulu votu 
alu dloi protopopu Hania spriginitu de cei 
lalti doi deputaţi romani, pe care l'acludemu 
aici, ca se binevoiţi a-lu publica. Citésca-lu 
vereine si judece intre deputatulu nostru si 
intre Universitate! 
Votu separaţii 
ala plecatu subscrisiloru deputaţi conduxuali contra con 
d u s u l u i inclitei Universităţi a fundului regiu dto. 2 dec. 
a. c. Nr. Univers, 819. privitoriu la propunerea: ca gim 
dasiele superióre, celu gr. res. din Brasiovu si celu evang. 
reform atu din Orestia se se dotedie din averea comuna 
naţionala a fundului regiu. 
La propunerea deputatiloru scaunului 
Mercur:qi. si, a» ţţnuia dim scaunfllu Orestiei,; fa- j 
cuta in 30 noemvr. 1807 intr'acolo, ca inclit'a 
Universitate se binevoiésca a otari: 
öjmnasieloru superidre, celui gr.or.din^ 
Brasil*» si celui; evang. reforméin Orestia, ae 
se^ţqdAlS'Una dotatiune anualei de cate 5000 
fl£fr; a. itoeependu din 1'ianuariu 1868 si anu-
flu'alúvacea avere naţionala comuna a fun­
dului regiu, din care inca in anulu 1850 s'au 
4ct>Väatu si 'efeptuîtu pentru gimaasiclfr ai alte' 
institute de invetiamentu dc confesiunea cvan-
gelico-ausburgica din fundulu regiu o suma 
însemnata de 52.500 fl. v. a. pe anu; inclit'a 
Universitate in siedinti'a din 2 decemvre a. c. 
cu maioritate de voturi a otaritu: Gimnasie­
loru superidre gr. or. din Brasiovu si evang. 
ref. din Orestia a li se acorda, una dotatiune 
de cate 3000 fl. v. a. pe anu incependu din 
1 ianuariu 1868 inse numai pana atunci, 
pana candu inclit'a naţiune sasésca se 
va află in posesiunea netiermurita a do-
miniului Fagarasiului. — Desi plecatu 
subscrisă reducerea sumei propuse de la cate 
5000 fl. v. a. la cate 3000 fl. v. a. pe anu o 
afla nedrépta, prin nemica justificata si justifi-
canda, din causa câ: 
1) inclit'a Universitate si-a castigatu con­
vingere pe deplinu despre starea cea miseraa 
numiteloru dude gimnasie superidre din Bra­
siovu si Orestia; 
2) dreptulu de competintia alu aceloru 
institute de invetiamentu, paralelu cu institu­
tele'de invetiamentu si de cultura evang. lute­
rane in fundulu regiu, la averea nationale 
principale si a 7 judetie, care e averea comu­
na a celoru unsprediece cercuri ale fundului 
regiu, nu pdte fi püsu la indoiéla; si 
3) institutele de' invetiamentu evang. lu­
terane chiar si pana acum'a in decursu de 18, 
ani s'au impartasitu din aceea avere comuna 
cu sum'a respectavera de 945,000fl. V. a. cu a-
tat'a mai vertosu si-tienu de cea mai sânta de-
torintia a dechiará câ cónditiunarea, aternarea 
acestei subventiuni votate in una cifra asiá 
scadiuta de unii evenimentu nu numaî preve-
diutu, ci sciutu, adeca de restituirea dominiu-
luî Fagarasiului in primirea fiscului regiu, 
lucru, ee dupa contractulu de inscriptiunc, are 
se urmedie in timpulu celu mai de aprdpe, câ 
•acea conditiunare dicemu e de natura ce vatema 
dreptulu egale alu tuturor'a ce locuéscu fun­
dulu regiu; vatema d e a p n s î r î u ' t t e n si destinulu 
priinitivu si adeveratu alu averii asiá-numite, 
naţionali, si stâ in cea mai pipăita contradice­
re, ba face ilusoriu intregu conclusulu din ce-
stiune. — Clausula, condiţionarea numita va­
tema dreptulu egale nedisputaveru alu roma­
niloru si unguriloru din fundulu regiu, fatia 
cu saşii anumitu la unu bunu comunu, de drace 
prin acea subţirica dotatiune dc cate 3000 fl. 
v. a. pentru unu gimnasiu gr. or. romanu si 
pentru altulu ref. evang. ungurescu, care amen­
ddue se lupta cu lipsa si cu serací'a, se léga 
de unu evinementu,ce are seseintemple intim-
pulii celu mai de aprdpe; pana candu dotatiu-
nea instituteloru de inv.eţiajnientu evang. sase­
sci — si de altmintrelea in stare buna fdste 
— dc 52,500 fl, v. a. pe anUj ,nU e legata de 
nici una condääse», e pentru' tbtdétín'a. 
Scopulu si destinulu primitivu alu ava­
rei naţionali principali si a 7 judetielortf s© 
prefige si rcgufaJza prin decretulu aulicu dţo. 
15 oigtovre 1791'pt. 8i«i IO unde se dice pt. 
8. ..Proventus bonorum -feptem judicumin 
certa quantitate deinceps quoque inter publi­
ca sedium saxonicallium, quae ex iis ante ea 
particîpabant,"dividentur etc." si pt. 10. Post-
quam universa nationis debita depurata erunt 
proventus *-remansuri inter'üride-
cim publica sedium ac districtuum aequa lance 
in aequales partes dividendi, et non particula-
ribus civitatura et 'oppiddrum sedfComunibtts 
sedium ac districtuum oşflsis infetendi ac par­
tim in depurationem debitorum — — 
ut et ad crigertalas vel restaurandas scholas 
et ecclesias in locis seu saxonicis, seu vala-
chicis — converţendi crunt." — 
Acestu scopu, acestu destinu primitivu 
alu averii naţionali respective alu dotatiunei 
decretate pentru desumentionatelc dude gim­
nasie se alteréza, se vatema prin clausul'a séu 
conditiunea acceptata, cu atat'a mai vertosu, 
cu catu e însemnata averea naţionala activa 
capitalisata din venitele dominiului Fagarasiu­
lui, ce neci dupa intdreerea acestuia la fisculu re­
giu nu vaincetáaavé acel'a-si scopu si destinu 
primitivu; 
Inclit'a Universitate, fora indoiéla numai 
atunci s'a otaritu a acorda desu — numiteloru 
dude gimnasie dotatiunea de cate 3000 fl. v. a. 
anuali dupa ce s'aincredintiatu pe deplinu, câ 
spre redicarea aceloru dude institute literari 
la acelu gradu alu poteriloru intelectuali si 
materiali, cari se ceru neincungiuratu spre 
solverea problemei loru de crescere si culti­
vare, se cere neaperatu celu putinu subven-
tiunea anuala de 3000 fl. v. a. 
Numai ajungerea la acestu scopu saluta-
riu o a potutu avé inantea ochiloru inclit'a 
Universitate. Cum se va poté ajunge acestu 
scopu inse, pentru care pe fie care anu nentre-
ruptu se recere subventiunea de cate 3000 fl. 
v. a., candu acestei subventiuni a priori i se 
prefige terminulu încetării? si acést'a in tim 
pulu celu mai de aprdpe. 
Deci subscrisii, — atatu din considera­
ţii! nea acestoru mominte, catu si din privinti'a 
câ cónditiunarea dotatiunei acordate si aterna 
rea aceleia de la trecerea dominiului Fagara 
siului la fisculu regiu, cu nemica nu se pdte 
justifica, pana candu trebuintiele gimnasieloru 
din Brasiovu si Orestia si pana atuncia si 
de atuncia incolo — tocm'a casi acelea'ale 
instituteloru de invetiamentu evang. luterane 
— vor pemané totu acelea, ba pdte se vor mai 
inmultí, — nu potu dc catu a dá espresiune 
votului loru si prin acést'a: 
Câ dotarea gimnasieloru superidre ] 
gr. or. din Brasiovu si evang. reformată din 
Orestia decretata de inclit'a Universitate a 
fundului regiu in 2. 1. c. se nu fie conditiunata 
(nici legata de trecerea dominiului Fagarasiului 
in proprietatea fundului regiu. 
S a b i i u in 3 Decemvrie 1868. 
Idnu Han ea m. p., 
deputatu scau. Mercurii. 
Iacobu Orosz ín. p., 
deputatu alu scau. Orestiei. 
Michaile Dobo de Ruszka m. p., 
deputatu alu scau. Orestiei. 
Din comitatulu TorontalUlui in dec. 1868. 
Die Redactoru! Adresele de multiamire 
îndreptate catra cei 24 anteluptatori, cari s'au 
luptatu cu atat'a, resolutiune in diet'a Ungariei 
pentru drepturile ndstre naţionali — sunt cele 
mai firme garanţia despre alipirea neclatinata 
a natiunei romane catra bravii ei conducători. 
Pre catu suntem de fericiţi si multiumiti, candu 
vedemu manifestatiunile solemne de aderintia 
si alipire ale Romaniloru catra conducătorii 
loru atatu de resoluti: cu atat'a suntem mai 
mândri, candu vedemu, câ atare manifestatiune 
dd alipire vine inca si de laal ta naţiune, nda 
sora prin suferintie. 
Voiu se scriu despre unu actu pré fru­
mosu alu recunosciintieî ce-lu reproducu d'in 
fdi'a dlui Dr. Swetozaru Miletid intitulata 
„Zastava" (Stindardulu). 
Romanii si Serbii — dice numitulu dia-
din Temisidr'a, facu pregătiri grandiose nu — 
pentru intimpinarea dlui Dr. Alesandru 
Mocioni; sér'a i se va dá unu conductu de 
făclii in semnu de recunosciintia pentru meri­
tele ce si li-a eluptatu in diet'a Ungariei ape-
randu drepturile natiuniloru nemagiare. Asie 
se cuvine, diu Mocioni a meritatu acest'a in de­
plina mesura de la Romani si Şerbi. 
Ast'a ni-o spune organulu dlui Milctic, 
despre carele se scio, câ a luptatu totdeun'a 
cu deputaţii noştri naţionali; si noi din parfcc-
ne salutâmu cu bucuria actulu de înfrăţire alu 
acestoru ddue naţiuni, cari mai alesu intre 
impregiurarile de fatia sunt avisate la contie­
legere si frăţietate intima; câci numai asie vom 
poté isbutí la alegerile viitdre, si prin urmare 
numai in modulu acest'a vom poté ajunge la 
atare resultatu in diet'a Ungariei. Suatulu bunu, 
ce-lu da „Zastava" conaţionalilor u sei, ca 
pentru alegerile viitdre se nu faca nici unu 
pasiu, pana nu se va statori programulu na-
tionalu, — lu potemu recomenda si fratiloru 
noştri romani — si cu deosebire celor'a din 
comunele amestecate, rogandu-i spre binele si 
folosulu loru propriu, se nu promitia voturile 
inca nimenui, fia acel'a ori si cine, pana nu se 
va statori programulu naţionalii, de dupa care 
vom ave sc pasimu. A r g u s . 
F 0 I 8 I 0 R A . 
Desealeearea Ini Dragosiu in Moldova. *) 
Cantulu I. (Cuprinsulu: Fruntaşii Mármatíei invitaţi de 
catra Dragosiu se aduna din tote părţile tierii la cetatea 
Iui Bogdanu, părintelui lui Dragosiu, si tienu suatu des­
pre planulu urditu de catra Dragosiu in privinti'a descă­
lecării.) 
Ol spuhe-mi Musa calea si faptele faimdse 
Si'nVingerile multe din lupte sangerdsc, 
Ce le-a purtatu asupra fierosiloru pagani — 
De multu — vitézulu Dragosiu cu bravii sei 
romani, 
Ce-si paresi caminulu si vétr'a parintésca 
Si strabutü Carpatii cu fala barbatésca, 
Ducendu cu sine-o cruce si-unu sceptru 
cârmaci 
Si-o céta numerdsa de luptători tenaci 
Intr'unu pamentu ce vérsa din sinu-si cu pri 
sosu 
Isvdra dulci de miere si lapte multu manosu! 
Si cum s'a püsu temeiulu acelei tieri vestite 
De-alu cărei nume falnicu si brâtie neclatite 
de 
*) Am pomenltu cumca cunoscutulu poetu V. Bu'mbacu 
a lucratu o epopeia sub titlulu de sus. Noi publi-
camu inceputulu, ca o scliitiace_ pote se marturi 
sésca cetitoriului despre întregului. Qpulu intregu 
va apere in cutare fóia natinala, carea si-póte de­
dica colonele numai literaturei. 
Se'nspaimentau dusimanii, cu cati se mesurá 
Pc câmpii de resbdie pe cariî triumfa? 
Sosindu cu timpulu diu'a de vecinie' a-
mintire, 
Ce-a statorit'o Dragosiu spre suatu, spre ho-
tarire, 
Prin soli trimişi anume, de scire ca se dea 
La toti fruntaşii tierii, ce glasu-i asculta, 
Fruntaşii din totu sinulu Marmatiei betrane, 
Moşiei stepanite de bratiele romane, 
S'aduna la cetatea căruntului Bogdanu, 
Ce carmuesce tiér'a ca domnu si ca moscenu, 
Barbatu de vitia nalta, de stare strălucita, 
Ce pretiuiá virtutea de la strămoşi primita. 
Aprdpe dc cetate fruntaşii se 'ntrunescu 
Si cinci bărbaţi la Dragosiu de soli-i rondu-
escu: 
Bolduru, Baliti'a, Pintea si Arbure si Vladu, 
Voinici de vitia vechia, fruntaşi dc rangu 
inaltu, 
Cumnaţi si veri cu Dragosiu, cu carele statura, 
Din crud'a loru pruncia, in strinsa legătura, 
In timpi de dile bune si 'n timpii de nevoi, 
In dilele de pace si 'n dile de resboiu. 
Soli'a deci ajunge si Dragosiu o primesce, 
Deci Arbure cuventulu apuca si vorbesce: 
„O! pré 'naltiate Ddmne, alu tierii nd­
stre scutu, 
Iubîtu de fraţii noştri, ér' de vrejmasi temutu! 
Mulţi ani se te pastredie cerésc'a provedintia, 
Se cuceresci dusimanii cu bratiu de biruintia! 
Primindu fruntaşii tierii prin soli porunca ta, 
Vertira toti ca unulu si vor a-ti asculta 
Acum si totdeun'a vointi'a ta si suatulu 
Ce patri'a ti-lu cere; si decumva 'nganfatulu 
Paganu in pribegire-i de sânge pangaritu 
S'ar încerca se calce hotarulu moscenitu 
De la străbunii noştri,— cu bratiele 'narmate 
Se-lu navalimu in pripa, candu semnele-or fi 
date. 
Incungiurandu-ti stégulu pe dúsimanu se-lu 
lovimu, 
Se cada 'n umelintia, ér' noi se biruimu! 
Sub carm'a ta 'ntielépta luptá-vom totî ca tine 
Pentru-ale ndstre vetre si pentru alu nostru 
bine; 
Luptá-vom, si-om învinge, câci inca neci odatu 
N'am fostu invinsi de dúsimani, de candu te-am 
capetatu. 
Carmaciu pc campulu luptei si-ti ascujtaramu 
glasulu 
Si voi'a-ti impliniramu, ecrendu odată césulu. 
Descoperc-ne dara si-acum vointi'a ta, 
Si noi ne vom supune, si noi ti vom urmá!" 
Astfeliu vorbesce falnicu voiniculu si-i 
se 'nchina 
C o mana 'njosu lăsata, pe sabia cu mana. 
Ér Dragosiu ilu asculta, voiosu si 'nsufletitu 
De vorbele măreţie, ce solulu i-a rostitu; 
Si cugetandu la visulu, ce sufletu-i petrundc, 
Cu grab'a se 'ndreptédia spre soli si li re­
spunde : 
„O! voi bărbaţi de nume, voinici cu bra­
tie tari, 
Iri pieptu cu consciintia, cu sufletele mari! 
Ferice estc-acel'a, ce pentru-a sa moşia 
Sc lupta pan' la mdrte cu focu dc vitejia, 
Dar mai ferice este acel'a ce 'n resboiu 
Sub stégulu seu unesce luptaşi voinici ca voi, 
Voinici, carii se 'nchina la glasulu ce li dice: 
„O fraţi! unire numai! si patri'a-i ferice." 
Se fimu deci totdeun'a precum am fostu uniti, 
Chei numai prin unire vom fi nebiruiţi! 
Si candu va cere timpulu, sub flamur'a străbuna 
Vom sfarcmá catusi'a, ce-ar vrea ca se ni-o . 
puna 
Sclbatecilc turme, ce navalcscu mereu 
Si semena prin lume chinu, patima si reu. 
Norocu se dee ceriulu! noroculu sc'ncunune 
Alu vostru zelu puternicu si-a vdstra 'ntic-
leptiune! 
Dorinti'a mea si scopulu spre care v'am chia-
matu 
Din unghiurile tierii, o se le sciţi indatu! 
Dar mai antaiu dc tdte asceptu ca se sosésca 
Aicia toti vitejii si toti se le cundsea, 
Acei ce dimpreună cu voi s'au intielesu 
Si 'nfalnic'a solia la mine v'au trimescu". 
Astfeliu respunde Dragosiu si 'ndata 
ronduesec 
Dintre curteni pre unulu, caruia-i poruncesce, 
La curte se-i invite pe ceia lalti luptaci, 
Cati au sositu din tiéra la glasulu de carma­
ciu. 
Bismark ea nngnrii si en Batinnaliíafile. 
Cetitorii noştri sciu (din nr. 126, 11/23 
dec. rubric'a Vien'a) cumca unu publicistu 
prusescu prin articlele sale publicate in „Po­
ster Lloyd" si-dcde truda a trage pe unguri 
in partea politicei prusesci, aretandu-lc nisce 
motive de interesu pentru densii, despre cari 
am pomenitu in nr. citatu. * 
Atunci redactiunca lui „P. L." se mar­
gini a spune pe scurtu cumca motivele pru-
sului nu sunt de gustul u ei, dar totodată si-
reservâ a vorbi la alta ocasiune mai-pre largu 
despre pusetiunea Ungariei in fati'a Prusiei. 
Pana a nu vorbi despre acésta puse-
tiune, crediü deákistulu „P. L." ca trebue se 
sondeze terenulu pentru a se informa ce vre 
partit'a stânga, ca nu cumva politic'a esterna 
a acesteia se fie mai magiara de catu a deáki­
stiloru, si prin urmare se fie primita mai bine 
de poporulu magiaru. Sondarea se incepü 
prin unu articlu care imputa stangasiloru ca 
n'ar avé politica esterna, si ca ar privi spre 
Berolinu si Bucuresci, tocm'a precum in 1861 
priviau spre Paris si Torino. Stang'a stete 
gat'a la respunsu, dechiarandu prin organulu 
seu „Hazánk" (25 dec.) intre altele: „Stang'a 
voiesce se câştige Ungariei influîntia in afa­
cerile estemé, a'c câştige recunóscerea diplo­
matica a nedependintiei statului magiaru, si 
prin urmare părerea si vointi'a Ungariei se 
aiba vaiere in politic'a internaţionala". 
Acestu respunsu alu stângei este pre 
catu se pdta de neprecisu, ,dar j,P. L.'f lu ' 
crediü de ajunsu pentru a se procopsi, con-
vingendu-se câ politic'a stângei nu este ceva I 
lucru mare, nu unu capu de opera alu intie-
leptiunei, si preste totu nu unu ce cu care 
deákistii se hu póta tiené pasi egali, sc nu 
pdta face magiariloru asemene promisiuni. 
Dupa câştigarea acestei convingeri, „P. 
L." in nr. de la cratiunu se apuca a precisa 
pusetiunea Ungariei in fati'a Prusiei, alar-
mandu díaristie'a nemtiésca austriaca. Esinti'a 
articlului din „P. L." este: „Domnulu Beust 
este destulu dc intieleptu pentru a nu voi 
ceea ce nu pete, si densulu nu pdte de catu 
numai ceea cc vreu ungurii. Daca Prusi'a va 
trece riulu Mcnu pentru a uni Germani'a tdta, | 
Ungari'a nu va votá neci unu soldatu si neci-
unu cruceriu. Era daca Prusi'a va continua a 
agita natiunalitatile nemagiare contra intregi-
tatei statului ungurescu, atunci Ungari'a va 
lupta contra Prusiei lupt'a cea amara pontru a 
esiste #éu a nu ősisten" 
In acestu respunsi sunt de consideratu 
patru mominte, a nume: 1) câ Beust numai 
aceea pdte ce vreu ungurii; 2) limbagiulu 
contra Prusiei; 3) Bismark presupusu dc agi-
tatoriu alu natiunalitatiloru; 4) ecivocitatea 
politicei deákiste. 
Momentulu primu se adreséza nemliloru 
din Austria, desclinitu senatului imperiale de 
Viena, despre caro vreu ungurii se despuna, 
afirmandu ca Beust numai aceea pote ce vreu 
ungurii, va se dica partea apuséna a monar­
chiei cu a ei vointia n'are se vina in conside-
ratiune. Amara lovitura ncmtiloru, si — se 
vedi minune! — diaristii ovrei cari represen-
ta ' opiniunea publica nemtiésca, do odată ca 
prin farmecu trecură a face pe crcstinulu; a-
deca, cu o resignatiune crestinésca suferira 
lovitur'a unguriloru, — se cam alarmara, dar 
nu pronunciara neci unu vai. Foile federaliste 
si-ridu in pumni, afirmandu ca concesiunile 
făcute unguriloru sunt o simbria antecipata 
pentru scrvitielc ce se spera ck ungurii vor 
face Austriei in politic'a cc are dc cugetu s'o 
porte fatia cu Prusi'a. Astfelu acum simbri'a 
e plătită, dar de servitiu nu e sperantia. 
Momentulu alu doile, adeca limbagiulu 
ce-lu porta ungurii contra Prusiei, va suprin-
de strainciatea, necapace a precepe cum o na­
ţiune de abie de 4 niilióne se arunca la unu 
astfelu de limbagiu contra natiunei prusesci 
ce numera peste 30 milióne, si in cârca fie­
care milionu, prin intieliginti'a si artea mili­
tară întrece cu multu cate pre unu milionu de 
magiari de pre Ia Bakony? Catu pentru noi, 
nu ne suprindc defelu, caci avemu destule o-
casiuni a eunósec fanfaronadele diaristiloru 
unguri. 
Momentulu alu treile, ca natiunalitatile 
ar fi agitate de Bismark, este unu fiasco de a-
celu minunatu, pe care lu pote produce nu­
mai imaginatiunea ungurésca cea iritata de 
spaima si torturata de o consciintia pecatósa. 
Noi agitaţi de Bismark? antiertiu diceau un­
gurii câ ne agita camaril'a din Viena, anu ca 
ne agita muscalulu cu emisarii sei, si estimpu 
câ ne agita Bismark . . . dar mane cine ne va 
agita? de ce nu profeţiţi, candu e atatu de 
lesne a profeţi, de órace n'aveti se spuneţi a-
deverulu! 
Imputatiunile si mintiunile unguresci 
nu ni potu strica in opiniunea publica precum 
dorescu densii, câci acum si camaril'a si ru-
sulu si prusulupotu şe scie câ sunt mintiuni, 
de óraCe nu he-au agitatu. Si daca ungurii 
vor procede totu asié pe rondu: câ ne agita 
Franci'a, Angli'a Italia, Spani'a etc. vor sei si 
acestea câ sunt mintiuni. Atunci Europ'a in­
tréga va dice: mintiuna propagaţi, agitaţiunea 
•romanului e naturala prin urmare trebue se 
fie pentru o causa naturala si drepta, unei a-
semenc cause trebue satisfăcuţii intru intere­
sulu prosperităţii generali. 
Dar se nu no ocupâmu atat'a de veni­
toriu, ci mai multu de actualitate. De ce nu 
ni-au aretatu ungurii, cari sunt agenţii romani 
ai camarilei, cari agenţii romániai Muscalului, 
cari agenţii lui Bismark? De unde au aceştia 
bani de caletoria pre candu in tiéra isvórale 
de venite sunt in man'a unguriloru? De unde 
au pasapórte candu d. Péchy grigesce atatu 
de bine cu agintii sei de fruntariele Transil­
vaniei, in catu vedu si cele nevediute? 
Dá, sunt multi aginti, sunt la trei milió­
ne de aginti, dar nu esterni ci interni, toti 
romanii sunt aginti in caus'a natiunala, ba mai 
multu de catu aginti câci lucra in caus'a pro­
pria si dreptaceea cu unu devotamentu mai 
mare. de catu alu agintiloru cari a dese lucra 
in cause străine. 
Momentulu alu patrale in urm'a urme-
loru esta ridiculosu, câci dupa espeptoratiuni 
mari vine a confirma părerea cumca deákistii 
n'au politica esterna. Ei nu vreu se mérga la 
Mcnu neci cu unu soldatu, si apoi érasi vreu 
se mérga câci Bismark agitéza natiunalitatile. 
Cum pote cineva se precépa dc aci politic'a 
deákistiloru? natiunalitatile cele mici se de­
cidă sortea Germaniei celei mari? pré multa 
onóre! Si apoi érasi, candu sunt natiunalitatile 
agitate de Bismark? candu vor voi diurnalele 
unguresci se respandésca mintiuni! 
Va se dica, deákistii nu sciu ce politica 
esterna se-si inaugureze. Pre semne si densii 
vor face ceea cc vor poté, si vor poté ceea ce 
vreu alţii. 
S t a t u t e l e 
Asociatiunei natiunali aradane pentru 
cultur'a poporului romanu. 
Aprobate cu prénalt'a Resolutiune a Maiestatei Sale ces. 
reg. apost. din 15 martiu 1867 (emisulu ministeriului 
rog. ung. de interne din 15 sept. 1868. Nr. 3288/R.) 
Infiintiandu-se la Aradu inca in anulu 
1862 o Asociatiune pentru înaintarea culturei 
natiunali a poporului romanu, — statutele a-
ccleia dupa intimatulu locutiitorialu ungaricu 
din 11 februariu 1863, Nr. 10,280 au casti­
gatu pre nalt'a aprobare, — dupa ce inse in 
decurgerea timpului s'au aratatu lips'a de a se 
face unele modificări in statutele primitive, — 
accle-si statute modificate cu pré nalt'a învoi­
re se cuprindu in urmatóriele: 
§. 1. Scopulu societăţii preste totu e 
cultur'a natiunala a poporului romanu, éra mai 
alesu înaintarea literaturei romane, si a cultu­
rei sociale, prin cetire si conversare, cu dela-
turarea tuturoru disputeloru politice; spre sco­
pulu acest'a societatea va avé: 
a) a dá ajutoriu de bani séu altu feliu 
de ajutoriu ori remuneratiunc materiala stu-
dentiloru si presto totu teneriloru romani mai 
scraci, cari ambla in institutele de invctîatura, 
séu si altu cum se pregatescu pre orice carie­
ra scientifica, artistica, industriala, dc negotia-
toria, séu economica, asié si învetiatoriloru 
elementari romani, cari in chiamarea loru se 
trudescu cu sporiu de lauda, si autoriloru ro­
mani, cari au lipsa de ajutorintia, nu altmîn-
trea din timpu in timpu a întinde ajutorintia 
scólcloru elementari, care sunt in lipsa de cârti 
si dc alte unelte scolastice, era invetiaceîloru 
buni a dá premie; 
b) din produptcle literaturei romane mai 
alesu din foile periodice si din gazete, precum 
si din alte opuri scientifice, a compune o bi­
blioteca spre folosulu membriloru societăţii, si 
prin acést'a a mediloci ca iubitorii de litera­
tura incai din bibliotec'a asociatiunei se póta 
cunósce si folosi unele opuri literarie maimari 
si mai sumptuóse, care prin singurateci nu se 
pré potu câştiga. 
c) a instruá o localitate buna pentru 
tienerea siedintieloru si pentru asiediarca bî-
bliotecei Asociatiunei cum si pre acelu scopu 
I ca acolo membrii Asociatiunei, pentru folosi­
rea produpteloru literarie atinse sub b) si 
pentru înaintarea culturei sociale, prin con­
versare dupa ordulu casei, in tóta diu'a se se 
póta infatisiá si se póta- luá parte in cetire, 
in jocuri de schak de bîlliardu si in altu feliu 
de petreceri culte sociale. 
d.) a fi cu luare a minte la paşii si opu­
rile acelor'a, cari se trudescu pe langa cultur'a 
natiunei romane, éra mai alesu pe campulu 
literaturei; a conlucra spre esirea opuriloru 
literarie si artistice romane, prin acoperirea 
speseloru editurei, prin defigerea premieloru, 
si prin comendarea acelor'a; apoi in acestu 
modu a deservi de unu faptoru alu naintarii 
culturei natîunale romane. 
§. 2. Societatea va porta acésta numire: 
„Asociatiunea natiunala Aradana pen­
tru cultur'a poporului romanu." 
§. 3. Loculu de .«iedintia alu Asociatiu­
nei c orasiulu Aradu. 
§. 4. Membrii ordinari ai societăţii potu 
fi toti acei cetatîeni din ambele staturi ale 
Maiestatei sale cari au versta deplina, dorescu 
cultur'a poporului romanu, au potere morale 
nepetata, si spre naintarea scopuriloru socie­
tăţii séu vor oferi pre trei arii o suma anuala 
celu putîenu de 2 fl. v. a. séu daruescu Aso­
ciatiunei odată pentru totu de un'a unu ca­
pitalu celu putienu de 40 fl. v. a. care va for­
ma averea fundatiunala a societăţii. 
Persóne din strainetate numai de mem­
bri onorari potu fi aleşi si spre validitatea a-
cestei alegeri e de lipsa aprobarea ministru­
lui u. r. de interne. 
Afara de aceştia potu fi aleşi de membri 
ajutaţivi tóte acele persóne cari ori in ce mo-
dru contribucseu spre naîntarea scopuriloru A-
sociatiunei déca posiedu calităţile morale a le 
membriloru ordinari. 
§. 5. Primirea cuiva de membru alu socie­
tăţii sc va mediloci prin adunarea unui mem­
bru ordinariu cu maioritate de voturi secrete. 
§. 6. Fiescecare membru ordinariu alu Aso­
ciatiunei in adunarea generala are votu deci-
sivu, pdte face moţiuni, care se tienu de sco­
pulu si lucrarea societatîî, póté comendá 
membri nuoi: pote fi alesu de presidinte, vi-
cepresiedinte séu notariu alu adunării gene­
rale, si de mcmbru*alu direptiunei;"pote cer­
ceta' localitatea societăţii pe langa observarea 
ordului casei, si acolo póté luá partéin cetire, 
séu in alte petreceri sociale; din contra e de­
toriu a conlucra in catu numai se pote spre 
naintarea scopuriloru'i societăţii, ' & îndeplini 
credintiosu însărcinările date dc la adunare 
si prin elu primite, éra mai alesu din sum'a 
anuala, spre scopulu societăţii oferita la ince­
putulu ficscc-carui semestru a depune nainte.. 
§. 7. Direptiunea societăţii sta d'intr'unu 
direptoriu primariu si altulu secundariu, din 
unu csaptoru, unu perceptoriu respundietoriu, 
din unu economu, unu fiscalu, unu bibliote-
cariu, unu notariu si alti doi spre diece mem­
bri, cari in adunarea generala cu maioritatea 
voturiloru se alegu pre unu anu, si cari —afara 
de notariu — chiamarea acést'a o porta gratis, 
In consultările direptîunei fiesce-care mem­
bru alu ei are votu asemene; votisarea se in-
timpla in aretare; la aducerea unui decisu va-
lidu afara de direptoriulu primariu ori secun­
dariu, séu in absenti'a amenduror'a, afara dc 
substîtutulu preşiedinte se poftescu a fi de 
facia celu putienu inca mai patru membri, pre­
siedintele enuncia deuisulu dupa votulu ma-
ioritatii, in intemplare candu voturile ar fi a-
semene, votulu prcsiedintelui decide; mem-
brulu, care cu votulu seu se abate de la pă­
rerea maior!tatii, pote face, de va voi, ca vo­
tulu seu celu separatu se se insemne^ln proto-
colu-
§. 8. Direptiunea societăţii duce in de-
plinîre decisîunile adunarei generale, caror'a 
strinsu debue se se conforme; ea remunerédia 
amesuratu pre notariu din sum'a preliminată 
pentru ca3a, ea defige ^ordulu casei, luandu 
séma deodată ca acel'a se se tiena, mai depar­
te are dreptu ca in casu de vre unui abusu 
se póta opri pre diregatorii sei de la direga-
toria si se-i póta înlocui prin alţii, pana la de­
terminarea adunarii generale celei mai de a-
própe, nu altcum in intimplari grabnice din 
cas'a societăţii se póta asemná pana la 50 fl. 
pe scopurile societăţii. 
§. 9. Direptiunea e detoria la capetulu 
fiesce cărui anu a dá raportu la adunarea ge­
nerala despre manipularea trebiloru societăţii, 
éra de osebi si despre starea socotiloru por-
tate, despre perceptiuni si spese cum şi despre 
starea societăţii fondului instruptiunalu. 
§. 10. Adunarea generala se va tiené in 
totu anulu in loculu de siedintia alu societăţii, 
la carea membrii societatei sunt de a se chia-
má prin direptiune. 
In adunare afara de membrii ordinari ai 
societăţii potu fi de facia si alţii, inse acestor'a 
nu li este iertatu a luá parte in consultare. 
Presiedintele é detoriu a emendá pre cei ce 
'gresiescu in contra acestei reguli, 
l § .11. Complanarea contraverseloru e-
scate din corelatiunile Asociatiunei, de rondu 
'se intempla pe calea competinteloru judecă­
torii si dupa legile ce sustau in tiéra, in catu 
'inse e pentru aptiunile si căuşele civile ce ar 
;fi se se incépa din partea Asociatiunei, fiesce 
'care membru' alu Asociatiunei c supusu la ori 
carea judecătoria legiuita, carea din partea 
Asociatiunei, din casu in casu, liberu se va 
alege, in care intemplare cum si preste totu 
in corelatiunile cu alte a treia persona si cu 
jurisdiptiunea, societatea totdeun'd va fi re-
presentata prin direptiune, inse transaptiune 
numai cu speciala impoternicire a adunarii 
generale se póté incheiái 
§. 12. Adunarea generala afara de per­
sonalulu direptiunei alesu in intielesulu §-lui 
7 cu absoluta maioritate de voturi si-alege pe 
trei ani unu preşiedinte, si doi viec-presiedin-
ti pentru conducerea consultariloru, si doi no­
tari peritru ducerea protocolului, éra la intem-
plarea impcdeCarii acestoru individi se ingri-
gesce de trebuintiósele substituiri, apoi tóte 
căuşele, obieptele si naihte-viitórele întrebări, 
care se tienu de scopulu, lucrarea si intere­
sulu Asociatiunei, le decide cu maioritatea vo­
turiloru, avendu adunarea generala dc osebi a 
cehsurá administratiunea portata prin direptiu­
ne si a dá acesteia instruptiunile' celea dc 
lipsiE, nu altcum a aduce determinatiuni, care 
sc aiba potere indetoritória peste tóta Asocia­
tiunea. 
La aducerea unei determinatiuni valide, 
e dc lipsa a fi de facia celu pucinu siese-dieci 
din numerulu membriloru ordinari. 
§. 13. Membrii cari ar fi moralicesce pe-
tati, nu altcuriv cari ar lucra in contra scopu­
lui societăţii si cari nu ar îndeplini indetori-
rile asupra-si primite, prin direptiune, cu în­
voirea aloru dóue parti de trei din numerulu 
membriloru direptiunei, se vor şterge din ron-
dulu membriloru societatei fora ca acei se póta 
pretinde a li se intórce sumele de bani plătite 
in cass'a societatei. 
§. 14. Societatea acést'a numai atunci în­
ceta déca desfiintiarea ei intru o adunarea ge­
nerala anume spre acestu scopu co-nchiamata 
s'ar decreta cu invoirea a loru trei parti de 
patru din numerulu membriloru societatei, séu 
déca aceea prin alte impregiurari s'ar medi­
loci si peste voi'a societăţii. 
§.l£>. La intemplare candu s'ar desfiintiá so­
cietatea, averea ci se va intórce spre cultur'a 
poporului romanu asié dupa cum va afla de 
bine adunarea generala a desface societatea. 
§. 16. SFatutclc acestea numai cu apro­
barea mai nalta, si numai prin maioritatea vo­
turiloru se potu schimba intr'o adunare ge­
nerala spre acestu scopu conchiamata inse 
§. 1. care marginesce scopulu sociciatii, nu 
pote veni sub schimbare. 
§. 17! Societatea dechiara cu solenitate, 
câ va fi cu supunere catra legile sustatatóre. 
§. 18. Statutele acestea numai dupa apro­
bare mai nalta vor avé valóre. 
§. 19. Guvernulu întreprinde dreptulu 
de inspeptiune dupa legile sustatatóre si spre 
întreprinderea acestui dreptu denumesec unu 
comisariu de alu principelui tierii-, Care are 
dreptü a cautá protocóiele, si aptele societa­
tei, a se infatisiá la adunari, a protesta in 
contra decisiuniloru, care nu s'ar lovi cu sta­
tutele, si cu interesele comune, a le aşterne 
acelea la dicasteriu spre suprare vedere, si a 
face se se suspinda efeptüarea loru pana la 
decisiunea causei. „ 
Care statute in fórm'a acést'a s'au estra-
datu din adunarea generala a Asociatiunei 
natiunali aradane pentru cultur'a poporului 
romanu ticnuta in Aradu in 22 optovre 1867. 
Presiedintele adunarii generali Procopiu Iva-
cicoviciu m. p. Episeopulu Aradului, Moise 
Bocsianu m. p. notariulif adunarii generali. 
Estradatu in Aradu l/13decemvre 1868. 
prin P e t r u P e t r o v i c i u m. p,. 
notariu directiunalu. 
VARIETĂŢI. 
= Tenerimea romana de la Universi­
tatea din Pest'a va arangiá si in carnevalulu 
acest'a unu baiu in favorulu juristiloru mai 
lipsiţi. Comitetulu arangiatorîu s'a constituitu 
dejá, sub presiedinti'a dlui Stefanu Perianu 
doctorandu in drepturi, d'in următorii membri: 
Horgi'a, Mustetiu si Vulcanu — jurişti abso­
luţi T— Barianu, Buneiu, Ciato, Cirlea, Iancu, 
Gelesianu, Serbu si Stetiu juristî. Balulu se 
va tiené in spatids'a sala din Schissstätte in 
27 ianuariu n. Boletele de invitare sunt dejá 
sub tipariu. 
= : Diurnalulu oficiale din Pest'a publica 
câ ministeriulu ungurescu a denumitu pe d-
dr. Aureliu Maniu de fiscalu cameralu in Lu-
gosiu. Candu lu vediuramu pre dsa ca able­
gatu dietalu dandu-se in partit'a deákistiloru, 
ni s'a spusu delocu despre postulu ce-lu a-
scépta. Postulu a sositu, dar> unu ablegatu na­
tiunalu nu-si pdte implini misiunea cn atat'a. 
Yom audi ce vor dice Fagetienii despre man-
datariulu loru! 
= Denumiri. Urmatdriele comitate 
romanesei au capetatu comiţi supremi unguri 
(fostu nemţi) si a nume: In comitatulu Albei 
superidre este numitu de comite contele Fran­
ciscu Saller; in comitatulu Zarandului, in 
loculu dlui Demitriu Ionescu este numitu de 
comite supremu contele Alessandru JSaller 
Denumirea celui d'antaiu a subscris'o Impera­
tulu la 20 dec, a cestui din urma la 25 dec. 
Alessandru Haller este celu ce fusese comite 
supremu si in cottulu Biliarii la 1861, si în­
demna pre romani a se face unguri precum 
s'a facutu si dsa. „Eu inca eram odată erger 
berger, dar acum'a sum unguru." Ore asié 
are se vorbésca si in Zarandu? ori va pro­
pune zarandaniloru se alega de membri ai co­
mitetului pre cei cei propusesce bihoreniloru: 
Cialdini, Garibaldi, si .emigranţii unguresci? 
Romanii stima capacităţile italiane, dar? ge e-
migrantii unguri nu, mai bine pe Palacky, 
Rieger Schuselka etc. 
= Datinele natiunali practicate. 
Ni se scrie din Nadlacu: Intieliginti'a natiunala 
din orasiulu nostru zeldsa intru sustienerea si 
propagarea datineloru romanesei, vediendu câ 
jocurile ndstre natiunali nu sunt inca destulu 
de practicate si de generálisaié, infiintiá o 
scdla de jocu, carea acum este fdrte bine fre-
cuentata nu numai de junele si de junii romani, 
ci si de mulţi străini, éra progresulu este fdrte 
imbucuratoriu. Totodata junimea si-tiene" de 
detorintia a aduce multiamita cordiala sp. d. 
jude supremu Mihaiu Sierbanu care a bine-
voitu a pune gratis la despuretiunea scdlei o 
sala spatidsa. Conducatoriulu scdlei e d. 
Aureliu Petroviciu, éra conducatoriulu secun­
dariu d. Samsonu Lugosianu. — Nadlacu 
14. dec. 1868. Ioane Ardeleanu m. p. 
= Diu'a onomastica a P. Metropo-
litu Siaguna. Beregseu 5 dec. 1868. Ono-
mastic'a Escel. Sale Părintelui Metropolitu si 
Archiepiscopu Andrei br. Siaguna a fostu 
pentru comun'a ndstra o serbatdre natiunala 
si besericésca, precum si meritele Esc. Sale 
sunt si natiunale si besericesci. Demanéti'a la 
10 dre preotimea locala împreuna cu alti cinci 
părinţi preoţi din juru a serbatu s. liturgia, 
naltiandu rogatiuni pentru Imperatulu, pentru 
Uniculu medilocu si celu mai bunu pentru 
s w * C r e s c e r e a p e r u l u i , ~M 
suntu: Preparatele de unsa perulu, de Vil. Abt , 
in Viena, 
privi legiate d e Majestatea S a c. r e g / a p o s t o l i c a . 
ScriSOri de reCUnOSCintia C Domnului Vilelmu Abt la V i e n a ! sum fericiţii 
prin resultatulu eminentu a pomadei de unsu perulu făcuta de dta, s i te r o g u urginte 
se -mi trimiţi pe posta 2 laditie c a t e c u 60 cr. P r i m e s c e inca odată multiamirea mea pré cordiala 
pentru inventatiUnea domnitale c e a préjpretiuita pentru omenimea patimitória, s i ingaduiéscu 
de o (la ta s e dai publicatei a c e s t e s ire pentrn ca cu timpulu s e péra din l imba cuventu lu „capu 
plesiugu". Cu profiindu st ima ' Iosifu Z i m m e r m a n n in Karlsbad. 
E s t r a s u din „Foi'a periodica pentru midicin'a forensa, cur'a publica si legelat iunea medici­
nala" de datulu Viena, 6 a u g u s t u 1 8 6 7 : 
Preparatele de u n s u perulu făcute de Diu Abt pe di ce m e r g e s e bucura de imbratis iare 
mai _ mare din partea publicului , de o r a - c e resultatele ce s e câşt iga prin ele in privinti'a cres-
cerii si conservării perului sunt intradeveru suprindiatórie. Dec i recomandämu cu căl­
dura aces tu preparatu curatu s i eftinu tuturora ce dorescu s e s i - c o n s e r v e perulu. 
Afara d'acestea preparatele lui Abt pentru unsu perulu.'spre conservarea si cres-
cerea lui, sunt bine recomendate inca prin mai multe de catu 1000 de epistole , — cari in origi­
nalu s tau fie cui la d ispuset iune — preenm s i de capacităţile ce le d'antaiu ia medicina, din E u r o ­
pa, s i prin urmare ori care alta premiare e supraflua. 
Pretiurile in detailu: 
1 Flacon (sticlutia) de o leu filtraţii de unsu perulu cu 
ori fara parfum 1 fl., in forma de pomăda intr'o ladutia 
M decorata in modu elegantu 60 cr. , ca cosmet i ca (inedi-
jg ocu de frumsetia) 50 cr . , pomăda de ast'a pentru a c o -
— lorá perulu in negru s é u brunetu cos ta o ladutia din 
f sticla de alabastru 1 fl., ca cosmet ica 50 cr. , pomăda de 
M
 barba, négra , blondina ori bruneta 25 cr . , unu cartonu 
"fg (o ladutia de hârtia grósa ) pregati lu in modu e legantu 
« p r o v e d i u t u cu 5 bucati c. r. privilegiate preparate de 
u n s u perulu, menitu spre decorarea unei m e s e de toaleta 
éra mai v e r t o s u aptu pentru presente : pentru dame cu 
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celu mai nou, bunu si nevatetnatoriu IW{WlilnPIlIl  de a colora p e r u l u , in n e -iTlCU.IULU.Hl GM si brunetu c u 2 fl. 50 
cr. unu cartonu; perii s i peptene e t c . pentru 
peptenare 50 cr. P a s t a d e c o l o r a t u p e r u l u , 
négra si bruneta c u totu cu peptenu «i peria 1 fl. 
Reseda-Pomada p e n t r a c o n s e r v a r e a 
1 fl., ca cosmet ica 30 cr. 
perulu i , o ladutia 
Laptele frumsetii ÄtiTIo 
cr. un flacon. -' 
Pasta aromatica de dinţi pce0T 
servarea dintiloru si a g ingei loru cu 40 cr. 
f ü l l A thonionilft ( a P a ateniana) es int ia ljaU/lUICIIlCIIIIC adeveratu francesa 
pentru perderea matreti i , unu flaconu 1 fl.'Totu 
feiiulu de produpte de perfumerie si altu feliu 
de articule de toaleta. 
Ift^ Procurările in strainetate se facu pe langa trimiterea pretiului si 10 cr. 
spese de invalitu. 
^^^Deposituluprincipalu de trimisu in cantităţi mari si mici. "^Z^SjJl 
In salonulu meu de peptenatu . S tadt , ver längerte Kärnthners trasse Nr. 51. s i in f a b r i c a i : 
Neubau, N e u b a u g a s s e Nr. 70 . 
Mai departe la D . A. Moll , apotecar iu , Tuchlauben; Eduardu Haubner , apot. „ z u m Enge l" 
a m Hof; I. W e i s s , apot. T u c h l a u b e n ; I. Ri t ter Rothenthurmstrasse nr. 16; la dl dr. Girt ler , ap. 
F r c i u n g si c. r. apoteca camp>estra la Stefansplatz . — In Aradu: (Schwel lengreber) friseriu; 
Brünn: la A. W . W l a s a k , apot . ; Bozen: I . Bederlunger; Graz: H. Kie l sauser s i I. Purg le i tner ; 
Krakau: I. Jahn; Klagenfurt: í . Dettoni , frisariu; Liov: P . Micolasch; Lenza: I. Haunste iner; 
Laibach: Ed. Mahr; Neugrad iáca : M. Kaptinu; Olraütz: Carolu S te ige t , frisariu; Oedenburg: A. 
M e c z e y , apot.; Prága; I. Fürait , apot.; Pes ta : 1. v. Török, apot.; Pos iunu: I. W ö r s t e r l ö w s i F . 
Hetnrici; Raab: F . L i c z e n m e r er . apot.; Reichenberg: Ludovicu Ehrl ieh, apot. Sal i sburgu: I. 
Szlammer; Szeged in: F . Weig j l e in ; W r . Neustadt: Ch. P iemontes i . AviO! Afara d ' a c e s t e a pomad'a facuta de mine s e afla in tote apo lece le mai a l e se , in nviod. parfunierii in ce le mai multe negót ie , ce s e deprindu cu parfumerii, precum 
in Viena s i in provincie as iá s£ in s t ra ine ta te , si |JÎF"* pentru a delaturá falsificarea ~SJU| aducă 
la cunoscint ia publica câ p r e p a r a t e l e mele de unsu perulu sunt provediute cu îndrumarea cum 
s e s e fo losésoa precum s i c u « o p i ' a c . r. privi legiu nrulu 5640 — 2340 precum s i cu marc'a mea 
propria. 40 2—12 
V i l e l m u A b t , feisariu, parfumariu, si proprietariu de privilegiul» c. r.in Viena. 
metropolitulu Siaguna si eppulu Ivacicovici. deputaţi natiunali cari au luptatu rőmaüö-
La actele de căpetenia ale servitiului ddiee- sce in caus'a de natiunalitate, si pentru alti 
seu se dedeau salve de tréscuri. Urma bărbaţi natiunalisti. — C . . u. 
unu prandiu la p. Clecanu unde se rădicară = Ioane Brateanu va intra — precum 
toaste pentru pomeniţii, pentru cei 24 de spune faim'a — si in noulu cabinetu. 
S e i c l l i t z - P u l v e r 
MMepositulu centraiu de trimitere : Apotec'a la „Storch" in Vien'a, 
Spre luare a minte. Pe fie-care scatula de Seidlitz-Pulver d'alu meu si pe fie-ca 
din hartíele ce invelescu dos'a este ofioialminte imprimata a mea marca de precautiune. 
Pretiulu unei scatule orig. sigilate e 1 fl. 25 er. îndrumare in tdte limbele. 
Ácestu pulbere ocupa fara indoiéla an tai ulu rangu intre tdte medioamintele pana acu cunoscute 
de casa, prin acţiunea lui straordinaria, dovedita in tare multe caşuri; precum multe mii de 
scrisori de recunoscintia ce le avemu din tdte partite a marei imperatu adeverescu câ s'au folo-
titu contra incuierii, nemistuirei si a oparirei, mai departe contra gârciloru, bóléi de 
rerunchi, de nervi, palpitării inimei, durerii nervóse de capu, congestiunei de sânge 
afectiuniloru artritice a membriloru, in fine contra inclinatiunei spre isteria, ipocondria, 
a gretiei s. a. si a efeptuitu vindecare durabila. 
Se afla deposite in Bucuresei: la I. Martinovici, la F. Ovesa; in Botosiaais la I.Schmelz, apo-
tec. in Galaţi: la apotecarii M. Curtovich si I. A. Cikerskv, la apotec'a de curte; infiurgeTO! 
la M. G. Binder; in Ibraila: la apotecarii S. R. Petsalis si Dr. C. C. Hepites, la A. Frisch­
mann, apotecariu; in lasi: la A. Jassineki; in Rasciucu: la J. Mohos. 
Prin firmele de susu se pdte inca procura 
Adeveratu oleu ăe ficatu tte chitu. 
( D o r s c h - L e b e r t h r a n - O e l ) . 
Soiulu celu mai curatu si folositoriu de untura medicinala din munţii Norvegiei. 
Fiecare butelia, pentru a se deosebi de alte soluri de unsori diu ficatu, este «rovedUta ca marc'» 
mea de precantlane. 
Pretiulu unei butelie întregi, cu îndrumare 1 fl. 80 cr.; o % de butelia 1 fl. v, a. 
Adeveratulu oleu de fioatu de chitu se folosesce cu celu mai bunu resultatu la bdle de peptu 
si de plămâni, la srcofule si raohitis. Vindeca cele mai învechite bdle reumatice si de 
pod agra, precum si esanteme. 
Acestu soiu carele este mai curatu si folositoriu intre tdte oleurile de ficatu se câştiga prin cea 
mai ingrigitdria adunare si alegere de chiti (dorschfisch), inse fara nici unu feliu de procesu 
ehomieu „de dra-ce fluiditatea din stiol'a originala se afla in tocmai in acea stare primitiva, ne-
slabita, precum a esitu nemedilocitu din man'a naturei." 
- 38 9 — 1 2 A . Moli, apotecariu si fabricantu de produpte chemice in Vien'a. 
M*resente pentru Craciunu si anutu nou. 
Orarie eminente si bune. 
DEPOSITULU DE ORARIE 
avutu, renumitu de mulţi ani, 
alui 
orologiariu oraaianesou 
Viena, Stephansplatz nr. 6 
in dosulu ourtei lui Zwettl ofere alu seu depositu mare de totu feiiulu de orarie, bine regulate ou 
garanţia pe unu *nu, ou pretiulu ourentu. Pentru fie-oare orariu regulatu se da garanţia in sorisu. 
O r a r i e p o r t a t i v e de Genf 
cualitatea cea mai eminenta esaminata de c. r. imprimări* de bani. 
Orarie pentru bărbaţi, 
de argintu: fl. 
unu Cylinder eu 4 rub. 1 0 — 1 2 
ou rub. d'auru d-sar. 1 3 — 1 4 
Cylinder cu 8 rubini 16—17 
„ ou dóue fedele 1 5 — 1 7 
„ cu stiole cristale 15—17 
Anker cu 15 rub. 1 6 — 1 9 
„ mai fine cu fed. de arg. 2 0 — 2 3 
„ cu dóue fedele 1 8 — 2 2 
„ mai fine 2 4 — 2 8 
„ engl, eu sticla cristalina 19—25 
Orariu Anker de armia, f. dup. 2 4 — 2 6 
Anker Remontoir, fine se ră­
dica la urechi* 2 8 — 3 0 
„ eu 2 fed. 3 5 — 4 0 
Remontoirs stiele cristal. 3 0 — 3 6 
A.nker Remontoirs de armia 3 8 — 4 6 
de auru: 
Cylinder, auru nr. 3, 8 rub. 3 0 — 3 6 
„ ou fedelű de auru 3 7 — 4 0 
Anker cu 16 rub. 4 0 — 4 4 
„ mai fine, fed. d'aur - 4 6 — 6 0 
„ eu 2 fedele 6 6 — 6 8 
„ cu fedelű auritu 66, 70, 
80 , 90 , 1 0 0 120 
, sticla crist. fed. d'aur. 6 0 — 7 6 
Remontoirs fed. d'auru 1 0 0 — 1 3 0 
„ ou 2 fedele 1 3 0 — 1 8 0 
Orarie peatru dane, 
de argintu: fl. 
Cylinder, auritu, ser. d. 1 3 — 1 8 
de auru-
cu 4 si 8 rub. 2 7 — 3 0 
emailate 3 1 — 3 6 
cu fedelű de auru 3 6 — 4 0 
email, cu diamante 4 2 — 4 8 
4 2 — 4 6 
4 5 — 4 8 
6 8 — 6 6 
4 6 — 4 8 
5 6 — 6 0 
6 4 — 6 6 
ou stiole oristaline 
ou S fedele, 8 rubini 
email, ou diamante 
Anker 
„ ou stiele crist. 
„ on 2 fedele 
„ email, cu diam. 7 0 — 8 0 
Remontoir, 70, 80 , 100 
„ cu 2 fed. 100, 110, 130 
_ _ Afara d'acestea se afla ori 
ce feliu de soiu de orarie. — Orarie de 
argintu se auresou pentru fl. 1—1.50 
Monograme si insemnese faou forte 
eftinu. — S e afla orarie de auru i i 
d'argintu ou însemne unguresci. 
Alarmatoriu ou orariu, 7 A. 
'Alarmatoriu cu orariu, cari TR 
prindu si luminareoandu alarméza, 9 fl. 
Alarmatoriu pentru slguritate, pre-
gatituca se pusce candu alarméza, 14 fl 
Depositulu celu mai mare de 
Orarie cu pendulu (Pendeluhren; fabricate proprie 
cu garantiape doi ani. 
a se trago in fiecare di 9, 10, 11 fl. 
* * totu la a 8. di, 16, 17, 18, 19, 20, 22 fl. 
, „ s e bata la óra si la ' / a 30, 33, 35 fl. 
a se trage se repeteze la patrariu si Ia óra 48 , 60, 53 fl. 
Regulatori la luna 28 , 30, 32 fl. 
Inpacbetarea pentru unu orariu d'acestea 1 fl. 50 or. 
Reparaturile se facu catu mai bine; însărcinări din strainetate se efeptuéza ou cea mai mare pun-
tualitate trimitiondu-se eompctinti'a antecipative, ori postcipendu-se de la posta; oe nu convine se primesoe in 
sîliimbu. Orarie, auru si argintu se primescu in schimbu cu pretiurile cele mai Înalte. 
Triraitiendu-ml-se pretiulu ori na se primescu la urma de la posta, trimitu si in strainetate orarie, pentru a 
ge, si pentru cele ce nu se tienu trimitu banii indata po posta. 31 6—25 
D e p o i i t u l u c e l u m a l m a r e a l u o r a r i e l o r u p a r l s l e n e d e b r o u a u , o u p r e t i u r i forte 
eftlni â e l a fl. 2 8 , 3 0 , 3 6 , 4 0 , 4 5 , 6 0 p a n a l a fl. 1 0 0 . 
Editoru: Vasilia Qrifc rorovitia. in tipografi'!* WiThitariiUikuu. Uedactoru respundiatoriu: Giorgiu Popa ^Pop). 
